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Анотація. У статті здійснено аналіз нового напряму в історії фізичного виховання, 
спорту й олімпійського руху – он-лайн історія. Вибір цього напряму був спричинений двома 
ключовими факторами: по-перше, кризою у висвітленні, вагомості й значущості історичних 
аспектів українського спорту в сучасному часі; по-друге, глибокою кризою в друкованому 
сегменті спортивних журналів та газет в Україні. Водночас швидкий перехід суспільства в 
он-лайн соціального життя прискорив появу альтернативних проектів з історії спорту, 
спрямованих на глобалізацію й широку поінформованість громадськості. 
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Abstract. Lyakh-Porodko O.O. Online sports history (on the example of the electronic 
journal sports rodovid). The article analyzes a new direction in the history of physical education, 
sports and the Olympic movement - online history. The choice of this direction was caused by two 
key factors: first, the crisis in coverage, the importance and significance of historical aspects of 
Ukrainian sport in modern times; secondly, the deep crisis in the print segment of sports magazines 
and newspapers in Ukraine. At the same time, the rapid transition of society to online social life has 
accelerated the emergence of alternative projects in the history of sport, aimed at globalization and 
public awareness. 
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Вступ. Сучасний стан інформаційного простору українського спорту 
направду знаходиться у глибокій кризі, коли мова йде про друкований продукт 
ЗМІ (газети, журнали, книги тощо). Поряд з цим невілюється значущість 
правдивої історії українського спорту. Бо ж десятками років здебільшого 
однобічно висвітлювали історію фізичного виховання, спорту й олімпійського 
руху в Україні. Цей жахливий й прикрий процес негативно позначився на 
усвідомленні у суспільстві й знанні серед широких верств населення справжніх 
фактів, подій, явищ в історії українського спорту, які базувалися на 
викривленні їх й оманливому тлумаченні.  
Разом з тим телебачення ще зберігає свій контингент глядацької аудиторії 
але це порівняно з попередніми десятиріччями в десятки разів менші показники 
ніж сьогодення. Однак є ще одна ніша поширення інформації це – Інтернет. 
Власне ця глобальна мережа, яка об’єднує мільярди людей на планеті є 
найбільш мобільно розвиваючою сферою сучасного суспільства. Тому й вибір 
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створити новий інформаційний продукт, он-лайн журнал, в українському 
спорту без вагань був зроблений у мережі Інтернет. 
 
Мета дослідження – здійснити аналіз електронного журналу Спортивний 
родовід, як нового он-лайн проекту з історії українського спорту. 
Матеріали та методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури та мережі Інтернет. 
Результати дослідження та їх обговорення. Багаторічний досвід у 
дослідженнях історії українського тіловиховання, спорту й олімпійського руху, 
численні публікації, виступи на радіо, телебаченні, відкриті лекції та інші 
форми поінформованості суспільства сприяли народженню нового, унікального 
проекту – он-лайн журналу «Спортивний родовід» - https://sportsrodovid.com/ 
Головну концепцію журналу «Спортивний родовід» можна обґрунтувати 
наступним чином: «Спортивний родовід». Тут живе твоя історія.  
Місія – збереження історії тіловиховання, спортивного та олімпійського 
руху як національної пам’яті України.  
Гасло – «Історію знаєш – перемогу здобуваєш!» [3]. 
Он-лайн журнал «Спортивний родовід» видається щомісяця і 
поширюється в Україні та закордоном. Основними рубриками журналу є 
Україна, Діаспора (УСЦАК, СКУ, СУМ, Пласт, Сокіл, Просвіта та інші 
громадські та молодіжні інституції закордонного українства) та Світ. В них 
друкуються унікальні статті на основі першоджерел та невідомих фактів, подій, 
постатей, про яких інформація публікується вперше! 
Партнери он-лайн журналу Спортивний родовід є Національний 
олімпійський комітет України, Комісія НОК України «Закордонне українство», 
Українська Спортова Централя Америки й Канади, Український музей спорту 
та Зала слави (США), Спілка Української Молоді, Центральний державний 
архів зарубіжної україніки (Україна), Музей української діаспори (Україна), 
Український музей-архів у Клівленді (США), Українське культурне товариство 
«Просвіта» (Аргентина), Інститут досліджень української діаспори (Україна), 
ВГО «Сокіл» (Україна), МГОУ «Четверта хвиля» (Канада), УСВТ 
«Чорноморська Січ» (США), Товариство історії фізичного виховання і спорту 
України, Загін «Червона калина» НСОУ Пласт, Федерація плавання України, 
Федерація лижного спорту України, електронна бібліотека 
DIASPORIANA.ORG.UA [1]. 
Завдяки журналу «Спортивний родовід» тисячі українців мають чудову 
нагоду знати історію щоб здобувати перемогу! Завдяки журналу, у кожному 
куточку світу де є бодай один українець, знатимуть й передаватимуть свої 
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знання нащадкам для збереження історії українського тіловиховання, 
спортивного та олімпійського руху як національної пам’яті [2]! 
Свою підтримку й згоду на співпрацю висловили відомі й авторитетні 
діячі українського спорту й громадсько-молодіжного руху в Україні та за 
кордоном: Мирон Биц – президент Української Спортової Централі Америки і 
Канади (США), Всеволод Соколик – голова Олімпійської Комісії Світового 
Конгресу Вільних Українців 1989 – 1993 років, голова Спортової Комісії СКУ 
1993 – 1998 років (Торонто, Канада), Андрій Фединський – директор 
Українського музею-архіву в Клівленді (США), Андрій Власков – президент 
Федерації плавання України, Роман Чернишов – кошовий отаман «Загону 
Червона Калина» Пласту НСОУ, Андрій Футей – віце-президент Світового 
Конгресу Українців, президент Українського конгресового комітету Америки 
(США), Рената Роман – голова Спортової Комісії СКУ, віце-президент 
Конгресу Українців Канади, Юрій Данилишин – голова УКТ «Просвіта» 
(Буенос-Айрес, Аргентина), регіональний віце-президент СКУ Центральної і 
Південної Америки, Оксана Підсуха – директор Музею української діаспори 
(Україна), Ірина Мага – директор Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки (Україна), Алла Атаманенко – директор Інституту досліджень 
української діаспори Національного університету «Острозька Академія» 
(Україна), Ірина Ключковська – директор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 
політехніка» (Україна), Лариса Барабаш-Темпл – голова Світової спортової 
Комісії СКУ, член НОК України (США), Ігор Бокій – голова Оргкомітету 
чемпіонатів світу з футболу серед українських команд діаспори (Торонто, 
Канада), Святослав Липовецький – організаційний референт Світової Управи 
Спілки Української Молоді, Юрій Черкашин – голова ВГО «Сокіл» (Україна), 
Анатолій Цьось – ректор Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. 
Слід відмітити, що й технічні можливості інтернет ресурсу відповідають 
сучасним тенденціям поінформованості суспільства. Мова йде про те, що 
кожен бажаючий може зареєструватися на сайті Спортивний родовід і щоразу 
коли з’являється нова стаття, користувач про це автоматично отримує 
сповіщення на свою електронну пошту. Це дозволяє бути зажди «у серці 
історичних подій». 
 
За перший місяць, а започатковано журнал у липні 2019 року, 
зареєструвалося майже 1 500 тис користувачів з різних країн світу США, 
Канада, Бразилія, Іспанія, Португалія, Росія, Китай, Франція, Німеччина, 
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Польща, Чехія, Аргентина. Зараз же користувачів вже понад 2 000. Відвідало 
сайт за перші два місяці понад 3 000 осіб. 
Журнал Спортивний родовід має свої канали в Telegram, Instagram, 
Facebook, YouTube. 
Висновок. На занепад українських спортивних ЗМІ (друкований контент) 
була природна «відповідь» - поява нових інформаційних форм насамперед це 
Інтернет сайтів. Які мають численні переваги (швидкість та мобільність 
передачі інформації, он-лайн трансляції спортивних змагань, глобальний 
вільний доступ користувачів тощо) перед друкованими газетами й журналами. 
Тож поява журналу Спортивний родовід і його функціонування перевело 
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